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Введение 
 
Переход республики к рыночным отношениям привел к 
необходимости совершенствовать организацию статистики, изменять 
порядок учета и статистической отчетности, состав и методологию 
исчисления статистических показателей. С учетом этих требований 
была переработана учебная программа курса, а также возникла 
необходимость переработки методической литературы по 
статистическим дисциплинам и, в частности, по социально-
экономической статистике. 
Целью изучения курса «Статистика» в целом и, в том числе,  
социально-экономической статистики является формирование у 
студентов знания теоретических основ статистической науки и 
практических навыков проведения статистических исследований на 
макроуровне с использованием методологии национального 
счетоводства. 
Задачами курса являются: 
1) овладение основными методами и приемами статистики; 
2) освоение студентами принципов организации получения 
статистических данных; 
3) уяснение сущности обобщающих показателей и основ анализа 
статистических данных; 
4) усвоение концептуальных основ знаний о системе 
национального счетоводства по стандартной методологии. 
В процессе изучения курса «Статистика» студенты приобретают 
знания в области классификации хозяйствующих субъектов и операций 
в системе рыночной экономики, а также знакомятся с системой 
национального счетоводства по стандартной методологии ООН и 
межгосударственного статистического комитета СНГ, изучают ее 
применение в практической работе органов статистики Республики 
Беларусь.  
Национальные счета представляют собой систему взаимосвязанных 
статистических показателей, объединенных с помощью счетов и таблиц 
и описывающих макроэкономические процессы. Система национальных 
счетов дает описание финансовых потоков, характеризующих 
деятельность всех экономических агентов во всем многообразии и 
взаимосвязи от момента производства до момента конечного 
потребления или создания разных видов накопления. Кроме основ 
национального счетоводства студентами также изучаются 
статистические показатели, характеризующие состав и численность  
населения, трудовые ресурсы и занятость, уровень жизни и потребление 
населением материальных благ  и услуг, статистические показатели 
эффективности функционирования экономики. 
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Практическое пособие по социально-экономической статистике 
подготовлено в соответствии с типовой учебной   программой  курса 
«Статистика». 
    Практическое пособие предназначено для проведения  практических 
занятий по «Статистике» для студентов 2 курса всех специальностей 
экономического факультета.  
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ТЕМАТИКА   ПРАКТИЧЕСКИХ   ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Система национальных счетов как метод  
социально - экономической статистики на макроуровне 
                                           Тесты 
 
1. Какая из перечисленных единиц согласно международной стандартной 
отраслевой классификации подходит под определение "предприятие": 
а)  единица, однородная по характеру своей деятельности 
безотносительно к географическому району своего местонахождения; 
б)  единица, производящая товары и услуги, автономна в части 
принятия финансовых и производственных решений, но не однородна 
по признакам видов деятельности и местонахождению; 
в)  единица, однородная по своему местонахождению; 
г) единица, состоящая из предприятия или части предприятия, 
которая занимается одним видом производственной деятельности в 
одном месте; 
2. Какая из перечисленных единиц согласно международной стандартной 
отраслевой классификации подходит под определение "единица видов 
деятельности": 
а)  единица, однородная по своему местонахождению; 
б) единица, состоящая из предприятия или части предприятия, 
которая занимается одним видом производственной деятельности в 
одном месте. 
в)  единица, однородная по характеру своей деятельности 
безотносительно к географическому району своего местонахождения; 
г)  единица, производящая товары и услуги, автономна в части 
принятия финансовых и производственных решений, но не однородна 
по видам деятельности и местонахождению. 
3. Какая из перечисленных единиц согласно международной стандартной 
отраслевой классификации подходит под определение "местная 
единица": 
а) единица, производящая товары и услуги, автономна в части 
принятия финансовых и производственных решений, но не однородна 
по признакам видов деятельности и местонахождению. 
б) единица, однородная по характеру своей деятельности, но не 
однородна по местонахождению; 
в) единица, однородная по своему местонахождению; 
г) единица, состоящая из предприятия или части предприятия, 
которая занимается одним видом производственной деятельности в 
одном месте. 
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4. Какая из перечисленных единиц согласно международной стандартной 
отраслевой классификации подходит под определение "заведение": 
а) единица, состоящая из предприятия или части предприятия, 
которая занимается одним видом деятельности; 
б) единица, однородная по своему местонахождению; 
в) единица, состоящая из предприятия или части предприятия, 
которая занимается одним видом деятельности в одном месте. 
г)  единица, производящая товары и услуги, автономна в части 
принятия финансовых и производственных решений, но не однородна 
по признакам видов деятельности и местонахождению. 
5. Какой из перечисленных объектов попадает под определение 
"предприятие" в соответствии с международной стандартной 
отраслевой классификацией: 
а) камвольный комбинат; 
б)  прядильный цех камвольного комбината; 
в) литейный цех автомобильного завода; 
г) филиал автомобильного завода. 
6. К какому виду классификационных единиц международной  
стандартной  отраслевой  классификации  относится стеклозавод им. 
Дзержинского, все подразделения которого находятся в Борисове: 
а) предприятие; 
б) единица видов деятельности; 
в)  местная единица; 
г)  заведение. 
7.  К какому виду классификационных единиц международной  
стандартной  отраслевой  классификации  относится предприятие по 
производству мебели, имеющее филиалы в различных городах: 
а) предприятие; 
б) единица видов деятельности; 
в) местная единица; 
г) заведение. 
8. Какая деятельность из перечисленных ниже относится по определению 
международной стандартной отраслевой классификации к основной: 
а) деятельность по производству продукции, непрофильной для 
данного предприятия (других отраслей); 
б) деятельность, добавленная стоимость которой превышает 
добавленную стоимость любой другой деятельности; 
в)  деятельность, осуществляемая в рамках предприятия с целью 
создания условий для осуществления основной. 
9. Какая деятельность из перечисленных ниже относится по определению 
международной стандартной отраслевой классификации к 
вспомогательной: 
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а)  деятельность, осуществляемая в рамках предприятия с целью 
создания условий для осуществления основной деятельности; 
б) деятельность по производству продукции, непрофильной для 
данного предприятия; 
в) деятельность, добавленная стоимость которой превышает 
добавленную стоимость любой другой деятельности. 
10. Какая деятельность из перечисленных ниже относится по определению 
международной стандартной отраслевой классификации к вторичной 
(побочной): 
а) деятельность, добавленная стоимость которой превышает 
добавленную стоимость любой другой деятельности. 
б) деятельность по производству продукции, непрофильной для 
данного предприятия; 
в)  деятельность, осуществляемая в рамках предприятия с целью 
создания условий для осуществления основной деятельности. 
11. Среди перечисленных видов деятельности указать деятельность,   
относящуюся  по  определению  международной стандартной 
отраслевой классификации к основной: 
а)  цех по производству кирпича в колхозе; 
б)  производство тканей камвольным комбинатом; 
в) отдел снабжения на тракторном заводе; 
г) тепличное хозяйство на промышленном предприятии. 
12. Среди перечисленных видов деятельности указать деятельность,  
относящуюся  по  определению  международной стандартной 
отраслевой классификации к вспомогательной: 
а)  цех по пошиву дубленок в колхозе; 
б)  складской цех мебельной фабрики; 
в) производство железобетонных изделий на заводе железобетонных 
изделий; 
г) тепличное хозяйство на промышленном предприятии. 
13.  Среди перечисленных видов деятельности указать деятельность, 
относящуюся по определению международной стандартной отраслевой 
классификации к побочной (вторичной): 
а) производство конфет на кондитерской фабрике; 
б)  сельскохозяйственное предприятие по откорму свиней при 
промышленном предприятии; 
в)  производство мебели на мебельной фабрике; 
г) отдел маркетинга кондитерской фабрики. 
14. К какому из перечисленных ниже видов институционных единиц 
относится государственная фабрика по производству головных уборов: 
а) нефинансовые учреждения; 
б) органы государственного управления; 
в) домашние хозяйства; 
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г) некоммерческие организации. 
15. К какому из перечисленных ниже видов институционных единиц 
относится Белорусский государственный экономический университет: 
а)  нефинансовые учреждения; 
б) органы государственного управления; 
в)  домашние хозяйства; 
г)  некоммерческие организации. 
16. К какому из перечисленных ниже видов институционных единиц 
относится семейное производство мебели для собственного 
потребления и для продажи на рынке, не зарегистрированное как 
юридическое лицо: 
а) нефинансовые учреждения; 
б) органы государственного управления; 
в) домашние хозяйства; 
г) некоммерческие организации. 
17. К какому из перечисленных ниже видов институционных единиц 
относится религиозное общество: 
а)  нефинансовые учреждения; 
б) органы государственного управления; 
в)  домашние хозяйства; 
г)  некоммерческие организации. 
18. Назвать субъекты хозяйствования, входящие в нефинансовый сектор: 
а)  совхоз "Красная зорька"; 
б)  коммерческий банк; 
в)  благотворительное общество; 
г)  семейное производство мебели для собственного потребления. 
19.  Назвать субъекты хозяйствования, входящие в финансовый сектор: 
а)  государственный фонд социальной защиты населения; 
б) государственная мебельная фабрика; 
в)  акционерный сберегательный банк "Беларусбанк"; 
г)  благотворительное общество. 
20. Назвать субъекты хозяйствования, входящие в сектор 
общегосударственного управления: 
а) самоуправляемый пенсионный фонд; 
б) республиканский орган управления; 
в) политическая партия; 
г) коммерческий колледж (обучение платное). 
21. Назвать субъекты хозяйствования, относящиеся к некоммерческим 
организациям, обслуживающим домашние хозяйства (сектор НКО): 
а) государственный институт иностранных языков; 
б) коммерческая страховая организация; 
в) районный орган управления; 
г) ассоциация потребителей. 
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Тема 2. Макроэкономические показатели производства  
товаров и услуг 
Тесты. 
 
1.  Валовой выпуск товаров и услуг это: 
а)  стоимость произведенных товаров и услуг в производственных 
единицах-резидентах за период, включая товары и услуги, потребленные в 
производстве; 
б)  стоимость товаров и услуг (за исключением стоимости потребления 
основных фондов), которые израсходованы в процессе производства за 
период для создания других рыночных товаров и услуг; 
в) стоимость произведенных конечных товаров и услуг; 
г) сумма валового внутреннего продукта и сальдо доходов от 
собственности, полученных от «остального мира». 
2.  Валовой выпуск товаров и услуг состоит из: 
а) суммы валовых сальдо первичных доходов всех секторов или отраслей 
экономики; 
б) суммы добавленной стоимости всех секторов или отраслей экономики; 
в) стоимости выпуска товаров, рыночных и нерыночных услуг; 
в) стоимости выпуска товаров, рыночных и нерыночных услуг без 
потребления основного капитала. 
3. Какие из перечисленных элементов входят в состав валового выпуска 
товаров и услуг: 
а) выпуск товаров; 
б) условно-исчисленная продукция финансовых посредников; 
в) рыночные и нерыночные услуги; 
г)  проценты, полученные финансовыми посредниками за предоставление 
займов и кредитов из собственных ресурсов. 
4. Какая из перечисленных статей является балансирующей в счете 
производства, составленном по экономике в целом: 
а) валовая добавленная стоимость; 
б) валовой внутренний продукт; 
в) промежуточное потребление; 
г) валовой выпуск товаров и услуг. 
5. Какая из перечисленных ниже статей является балансирующей в счете 
производства, составленном по сектору или отрасли экономики: 
а)  валовой внутренний продукт; 
б) валовая добавленная стоимость; 
в) промежуточное потребление; 
г) валовой выпуск товаров и услуг. 
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6. Какие из перечисленных ниже элементов входят в валовой выпуск 
товаров и услуг: 
а) бартер; 
б) услуги розничной торговли; 
в) рыночные и нерыночные услуги; 
г) условно-исчисленная продукция финансовых посредников. 
7.  Рыночные услуги представляют собой: 
а) услуги органов государственного управления; 
б)  услуги некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства; 
в) услуги, которые покрываются за счет доходов от собственности; 
г) услуги, произведенные для купли-продажи. 
8.  К нерыночным услугам относят следующие: 
а)  услуги обороны, политических, религиозных, общественных 
организаций; 
б) услуги финансовых посредников; 
в) услуги транспорта всех видов и связи; 
г) услуги органов государственного управления, обязательного 
социального страхования и др. 
9. Какие цены используются при расчете динамики физического объема 
товаров и услуг: 
а) текущие цены базисного периода; 
б) отчетные; 
в) розничные; 
г) фактические. 
10.  Как называется цена, включающая в себя издержки производства и 
другие чистые налоги на производство: 
а) основная; 
б) цена производителя; 
в) цена покупателя; 
г) цена конечного потребления. 
11.  Как называются суммы, которые взимаются со стоимости единицы 
выпуска в виде ставки от цены единицы выпуска в доход государства: 
а) субсидии на импорт; 
б) другие налоги на производство; 
в) налоги на продукты; 
г) субсидии на продукты. 
12.  Промежуточное потребление это: 
а) стоимость товаров и услуг, произведенных резидентами за период, 
включая товары и услуги, потребленные в производстве; 
б)  стоимость товаров и услуг (за исключением стоимости потребления 
основных фондов), израсходованных в производстве за период времени 
для создания других рыночных товаров и услуг; 
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в) стоимость произведенных конечных товаров и услуг; 
г)  стоимость выпуска резидентами страны, независимо от того, находятся 
резиденты на экономической территории страны или за ее пределами. 
13.  Какие из перечисленных элементов включают в промежуточное 
потребление: 
а) материальные продукты и услуги, составляющие материально-
вещественную форму готовой продукции; 
б) расходы предприятий, произведенные в интересах производства и 
работников одновременно; 
в) нематериальные услуги; 
г) расходы на услуги коллективного пользования, оказанные 
государственными учреждениями и некоммерческими организациями 
бесплатно. 
14. Стоимость всех продуктов (за исключением стоимости потребления 
основных фондов) и рыночных услуг, потребленных за период для 
производства других продуктов и услуг — это: 
а) валовой выпуск продуктов и услуг; 
б) промежуточное потребление; 
в) валовая добавленная стоимость; 
г) потребление основного капитала. 
15.  Валовая добавленная стоимость представляет собой: а) разность между 
величиной валового выпуска товаров и 
услуг и потреблением основного капитала; 
б) разность между валовым выпуском товаров и услуг в основных ценах и 
промежуточным потреблением; 
в)  разность между валовым выпуском и промежуточным потреблением и 
величиной потребления основного капитала; 
г) разность между валовым выпуском и величиной налогов на продукты и 
импорт. 
16. Какой показатель рассчитывается как сумма валовой добавленной 
стоимости секторов или отраслей и чистых налогов на продукты и импорт: 
а) валовой внутренний продукт; 
б) чистая добавленная стоимость; 
в) промежуточное потребление; 
г) потребление основного капитала. 
17. Как на основе валовой добавленной стоимости исчисляется чистая 
добавленная стоимость (ЧДС): 
а) добавлением к ВДС потребления основного капитала; 
б) добавлением к ВДС налога на добавленную стоимость; 
в) вычитанием из ВДС промежуточного потребления; 
г) вычитанием из ВДС потребления основных фондов. 
18.  Основная цена представляет собой сумму: 
а) уплаченную покупателем за единицу товара или услугу; 
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б) полученную производителем за единицу товара или услугу с учетом 
подлежащих уплате налогов и субсидий; 
в)  издержек производства и других чистых налогов на производство; 
г) затрат на производство. 
19.  Цена производителя представляет собой сумму: 
а) основной цены и чистых налогов на продукты и импорт; 
б) затрат на производство; 
в) полученную производителем за единицу товара или услугу без учета 
подлежащих уплате налогов и субсидий; 
г) уплаченную покупателем за единицу товара или услугу без учета 
подлежащих уплате налогов; 
20. Цена покупателя определяется как сумма: 
а) уплаченная покупателем за единицу товара или услугу без учета 
подлежащих уплате чистых налогов; 
б) полученная производителем за единицу товара или услугу с учетом 
подлежащих уплате налогов и субсидий; 
в) уплаченная покупателем за единицу товара или услугу; 
г) затрат на производство. 
21. Какой показатель определяется вычитанием из валового внутреннего 
продукта величины потребления основных фондов: 
а) валовая добавленная стоимость; 
б) промежуточное потребление; 
в) валовой выпуск товаров и услуг; 
г) чистый внутренний продукт. 
22. Пересчет валовой добавленной стоимости из текущих цен в 
постоянные производится следующими методами: 
а) интерполяция;  
б) одинарное дефлятирование; 
в) двойное дефлятирование; 
г) экстраполяция. 
23.  Какой индекс характеризует влияние на динамику стоимости валового 
выпуска товаров и услуг изменения в уровне цен: 
а) индекс физического объема валового выпуска (ВВ); 
б) индекс объема ВВ в текущих ценах; 
в) индекс-дефлятор ВВ; 
г) индекс объема ВВ в постоянных ценах. 
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Тема 3. Показатели образования и распределения доходов 
 
Тесты 
 
1. Оплата труда наемных работников кроме валовой заработной платы и 
условно-исчисленных отчислений на социальную защиту включает: 
а) заработную плату в натуральной форме; 
б) начисления за выполненную работу или за отработанное время; 
в) установленные отчисления предприятий и организаций в фонд 
социальной защиты населения; 
г) доплаты работникам в случае временной утраты трудоспособности из-за 
производственных травм. 
2. Налоги на производство кроме чистых налогов на продукты и других 
чистых налогов на производство включают: 
а) налоги на импорт; 
б) субсидии на производство; 
в) налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной 
продукции и оказанных услуг; 
г) налоги на активы, используемые в производстве. 
3.  Что представляет собой сумма налогов на продукты и импорт и других 
налогов на производство? 
а) чистые налоги на производство; 
б) чистые налоги на продукты; 
в)  налоги на производство и импорт; 
г) другие налоги на продукты и импорт. 
4. Налоги и чистые налоги на производство различаются: 
а)  на сумму потребления основного капитала; 
б)  на сумму субсидий на производство; 
в)  ответы а) и б) неправильны; 
г)  суммой налогов на продукты и импорт.  
5. Какое из этих равенств правильно? 
а) налоги на производство и импорт = чистые налоги на производство; 
б) налоги на производство и импорт = налоги на производство и импорт + 
другие налоги на производство - субсидии на производство и импорт; 
в) чистые налоги на производство и импорт = налоги на производство и 
импорт + другие налоги на производство - субсидии на производство и 
импорт; 
г) чистые налоги на производство и импорт = налоги на производство и 
импорт - субсидии на продукты и импорт + другие налоги на 
производство. 
6. Прибыль и приравненные к ней доходы определяются: 
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а)  разностью между величиной добавленной стоимости и суммой 
чистых налогов на производство и импорт; 
б) величиной добавленной стоимости за минусом чистых налогов на 
производство и импорт и суммы оплаты труда наемных работников; 
в) величиной добавленной стоимости за минусом налогов на 
производство и импорт и плюс суммы субсидий на производство и 
импорт; 
г)  как разность между валовым внутренним продуктом и суммой 
оплаты труда наемных работников. 
7.  Какой показатель является балансирующей статьей в счете образования 
доходов по республике: 
а)  налоги на производство и импорт; 
б)  оплата труда наемных работников; 
в)  чистые налоги на производство и импорт; 
г)  валовая прибыль и валовые смешанные доходы. 
8. Абсолютный прирост суммы оплаты труда наемных работников (ДОТ) 
или других видов первичных доходов (чистых налогов на производство 
и импорт; валовой прибыли и валовых смешанных доходов), 
обусловленный изменением стоимости ВВП производится по формуле: 
а)  ДОТ = (ОТ1 - ОТ0) • ВВП1; 
б)  ДОТ = (ВВП1- ВВП0) • ОТ1; 
в)  ДОТ = ОТ0 - (/ввп - 1); 
г) ДОТ = ОТ0 • /ввп 
9. Балансирующей статьей счета первичного распределения доходов по 
республике является: 
а)  валовой национальный доход; 
б)  валовой внутренний продукт; 
в) сумма валовой прибыли и валовых смешанных доходов; 
г)  валовой внутренний продукт плюс первичные доходы, 
полученные от "остального мира". 
10.  Перераспределение доходов по народному хозяйству происходит в 
результате: 
а) получения и передачи текущих трансфертов "остальному миру"; 
б) получения текущих трансфертов одним сектором экономики и 
передачи их другим секторам экономики; 
в)  ответы а) и б) неправильны; 
г) прибавления к первичным доходам полученных текущих 
трансфертов от "остального мира". 
11.  Валовой национальный располагаемый доход кроме чистых текущих 
трансфертов от "остального мира" включает: 
а)  валовой внутренний продукт; 
б) валовой внутренний продукт плюс чистые доходы от соб-
ственности от "остального мира"; 
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в) валовой национальный доход без чистых доходов от соб-
ственности от "остального мира"; 
г) валовой национальный доход плюс чистые доходы от соб-
ственности. 
12.  Какое из этих равенств правильно? 
а) валовой располагаемый доход = валовая добавленная стоимость + 
чистые налоги на продукты и импорт + доходы от собственности, 
полученные от "остального мира" + доходы от собственности, 
переданные "остальному миру"; 
б) валовой располагаемый доход = валовой внутренний продукт + 
чистые текущие трансферты от "остального мира"; 
в)  валовой располагаемый доход = валовой национальный доход + 
чистые текущие трансферты от "остального мира"; 
г) валовой располагаемый доход = валовой внутренний продукт + 
чистые доходы от собственности от "остального мира". 
13.  Скорректированный располагаемый доход по республике 
определяется: 
а)  как сумма располагаемого дохода за минусом социальных 
трансфертов, переданных сектору домашних хозяйств; 
б) скорректированный располагаемый доход равен валовому 
располагаемому доходу по народному хозяйству в целом; 
в) как сумма скорректированного располагаемого дохода по сектору 
домашних хозяйств, сектору общего государственного управления и 
сектору некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства; 
г) все ответы а) — в) правильны. 
14.  Скорректированный располагаемый доход не равен нулю по секторам: 
а) домашние хозяйства; 
б) организации общегосударственного управления; 
в)  некоммерческие организации, обслуживающие домашние 
хозяйства; 
г) нефинансовые предприятия и финансовые учреждения. 
15.  Скорректированный располагаемый доход равен располагаемому 
доходу по секторам: 
а) нефинансовые предприятия; 
          б) финансовые предприятия; 
в) общего государственного управления; 
г) домашние хозяйства. 
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Тема 4. Показатели использования доходов и накопления 
Тесты 
 
1.   Счета использования доходов характеризует процесс: 
а)  распределения располагаемого дохода между промежуточным и 
конечным потреблением товаров и услуг; 
б)  распределения располагаемого дохода между конечным потреблением 
товаров и услуг и сбережением; 
в) распределения сальдо первичных доходов между конечным 
потреблением товаров и услуг и сбережением; 
г) распределения располагаемого дохода между промежуточным 
потреблением товаров и услуг, конечным потреблением товаров и услуг и 
сбережением. 
2. Сущность категории конечного потребления заключается в 
использовании товаров и услуг для: 
а) удовлетворения текущих индивидуальных и коллективных 
потребностей членов общества; 
б) производства других товаров и услуг; 
в)  накопления финансовых и нефинансовых активов; 
г) удовлетворения текущих индивидуальных потребностей членов 
общества. 
3. Какой показатель является балансирующей статей счетов использования 
доходов: 
а) валовой национальный доход; 
б) валовой располагаемый доход; 
в) скорректированный валовой располагаемый доход; 
г) валовое сбережение. 
4. Из каждого счета СНС переносится в счет использования 
располагаемого дохода величина валового располагаемого дохода: 
а) образования доходов; 
б) распределения первичных доходов; 
в) вторичного распределения доходов; 
г) перераспределения доходов в натуральной форме. 
5. Какие показатели отражаются в разделе "Использование" счета 
использования располагаемого дохода: 
а) промежуточное потребление товаров и услуг; 
б) фактическое конечное потребление товаров и услуг; 
в) расходы на конечное потребление товаров и услуг; 
г) валовое сбережение; 
д) потребление основного капитала. 
6. Укажите, какие сектора экономики производят расходы на конечное 
потребление: 
а) нефинансовые предприятия; 
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б) финансовые учреждения; 
в) государственные учреждения; 
г)  некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
д) домашние хозяйства. 
7. Валовое сбережение в соответствии со счетом использования 
располагаемого дохода представляет  собой: 
а) часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на 
конечное потребление товаров и услуг; 
б) часть валового располагаемого дохода и валовой прибыли, которая не 
израсходована на конечное потребление товаров и услуг; 
в) часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на 
оплату труда работников; 
г) часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на 
промежуточное потребление товаров и услуг. 
8. Чистое сбережение в соответствии со счетом использования 
располагаемого дохода определяется как: 
а) разность между валовым располагаемым доходом и стоимостью 
потребления основного капитала; 
б) разность между валовым располагаемым доходом и расходами на 
конечное потребление товаров и услуг; 
в) разность между валовым располагаемым доходом и суммой расходов на 
конечное потребление товаров и услуг и оплату труда работников; 
г) разность между валовым располагаемым доходом и суммой расходов на 
конечное потребление товаров и услуг и потребления основного капитала. 
9. Счет использования скорректированного располагаемого дохода 
отражает порядок его распределения между: 
а)  расходами на конечное потребление товаров и услуг и сбережением; 
б) фактическим конечным потреблением товаров и услуг и сбережением; 
в) промежуточным потребление товаров и услуг, фактическим конечным 
потреблением товаров и услуг и сбережением; 
г)  фактическим конечным потреблением товаров и услуг, социальными 
трансфертами в натуре и сбережением. 
10.  Из какого счета СНС переносится в счет использования  
скорректированного  располагаемого  дохода  величина 
скорректированного располагаемого дохода: 
а) образования доходов; 
б) распределения первичных доходов; 
в) вторичного распределения доходов; 
г) перераспределения доходов в натуральной форме. 
11.  Какие показатели отражаются в левой части раздела "Вид 
использования" счета использования скорректированного располагаемого 
дохода: 
а) промежуточное потребление товаров и услуг; 
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б) фактическое конечное потребление товаров и услуг; 
в) расходы на конечное потребление товаров и услуг; 
г) валовое сбережение; 
д) потребление основного капитала. 
12. Укажите, какие сектора экономики участвуют в фактическом конечном 
потреблении товаров и услуг: 
а) нефинансовые предприятия; 
б) финансовые учреждения; 
в) государственные учреждения; 
г)  некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
д) домашние хозяйства. 
13.   Фактическое  конечное потребление домашних  хозяйств 
определяется путем суммирования расходов: 
а) домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг; 
б) государственных учреждений на конечное индивидуальное 
потребление; 
в) государственных учреждений на конечное коллективное потребление; 
г)  некоммерческих организаций, обслуживающих домашних хозяйства, на 
конечное потребление товаров и услуг. 
14.  Фактическое конечное потребление государственных учреждений 
определяется на основе их расходов: 
а) на оплату труда работников; 
б)  на конечное индивидуальное потребление товаров и услуг; 
в) на конечное коллективное потребление товаров и услуг; 
г) на оплату труда работников и конечное потребление товаров и услуг. 
15.  Фактическое конечное потребление некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, принимается равным: 
а) их расходам на конечное потребление товаров и услуг; 
б) их расходам на конечное потребление товаров и услуг и оплату труда 
работников; 
в)  их расходам на конечное потребление и промежуточное потребление 
товаров и услуг; 
г) нулю. 
16. Валовое сбережение в соответствии со счетом использования 
скорректированного располагаемого дохода определяется как разность 
между валовым скорректированным располагаемым доходом и величиной: 
а) расходов на конечное потребление товаров и услуг; 
б) фактического конечного потребления товаров и услуг; 
в)  фактического конечного потребления товаров и услуг и потребления 
основного капитала; 
г) расходов на конечное потребление товаров и услуг и оплату труда 
работников. 
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17. Укажите, какой из перечисленных процессов отражает счет операций с 
капиталом: 
а) накопление основного капитала; 
б) накопление финансовых активов; 
в) накопление нефинансовых активов; 
г) накопление произведенных нефинансовых активов. 
18. Ресурсную часть счета операций с капиталом образуют следующие 
показатели: 
а) валовой располагаемый доход; 
б) валовое сбережение; 
в) капитальные трансферты полученные; 
г) капитальные трансферты переданные. 
19. Какие показатели отражаются в разделе "Использование" счета 
операций с капиталом: 
а) валовое накопление основного капитала; 
б) валовое накопление финансового капитала; 
в) изменение запасов материальных оборотных средств; 
г) чистое приобретение ценностей, земли и других непроизведенных 
активов; 
д) чистое кредитование или чистое заимствование. 
20. Из какого счета СНС переносится в счет операций с капиталом 
величина валового сбережения: 
а) образования доходов; 
б) распределения первичных доходов; 
в) вторичного распределения доходов; 
г) использования располагаемого дохода. 
21.  Какой показатель является балансирующей статьей счета операций с 
капиталом: 
а)  валовой национальный доход; 
б) чистый располагаемый доход; 
в) чистое кредитование или чистое заимствование; 
г) валовое сбережение. 
22.  Показатель чистого кредитования или чистого заимствования в счете 
операций с капиталом показывает превышение или недостаток источников 
финансирования по сравнению с расходами на: 
а) чистое приобретение финансовых активов; 
б) чистое приобретение нефинансовых активов; 
в) чистое накопление основного капитала; 
г) чистое приобретение финансовых и нефинансовых активов. 
23.  Валовой внутренний продукт методом конечного использования 
может быть исчислен по показателям счета: 
а) товаров и услуг; 
б) вторичного распределения доходов; 
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в) использования располагаемого дохода; 
г) операций с капиталом. 
24. Чистый экспорт товаров и услуг определяется как разность между: 
а) импортом и экспортом товаров и услуг; 
б) экспортом товаров и услуг и величиной субсидий на экспорт; 
в) экспортом и импортом товаров и услуг; 
г) экспортом товаров и услуг и стоимостью потребления основного 
капитала. 
25. Величина валового внутреннего продукта методом конечного 
использования рассчитывается путем суммирования: 
а) потребления основного капитала; 
б) расходов на конечное потребление товаров и услуг; 
в)  промежуточного потребления товаров и услуг; 
г) изменения запасов материальных оборотных средств; 
д) чистого экспорта товаров и услуг; 
е) валового накопления основного капитала. 
 
Тема 5. Статистика национального богатства                
                                       Тесты 
 
1. Национальное богатство это: 
а) произведенные материальные активы; 
б)  произведенные и непроизведенные нефинансовые активы; 
в)  произведенные и непроизведенные нефинансовые активы и финансовые 
активы; 
г)  нефинансовые и финансовые активы за исключением непроизведенных 
нематериальных активов. 
2.  По версии СНС национальное богатство определяется как: 
а) разность между нефинансовыми и финансовыми активами, включая 
акции; 
б) общая сумма финансовых пассивов и нефинасовых активов; 
в)  разность между финансовыми активами, включая акции, и 
финансовыми пассивами; 
г) разность между общим итогом активов и общей суммой пассивов, 
включая акции. 
3.  Произведенные нефинансовые активы, кроме материальных, включают: 
а)  затраты на разработку полезных ископаемых; 
б) произведенные нематериальные нефинансовые активы; 
в) ценности; 
г) программное обеспечение ЭВМ. 
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4.  Непроизведенные нефинансовые активы, кроме нематериальных, 
включают: 
а) материальные; 
б) землю и недра; 
в)  невыращиваемые биологические ресурсы; 
г) ответы б) и в) неправильны. 
5. Что из перечисленного является финансовыми активами? 
а)  золото и ювелирные изделия; 
б) драгоценные металлы; 
в) запасы полезных ископаемых; 
г) страховые технические резервы. 
6. Изменение стоимости активов возможно, кроме экономических 
операций и инфляции, вследствие: 
а) причин, не связанных с экономическими операциями; 
б) изменения задолженности; 
в) ответы а) и б) правильны; 
г) принятых обязательств. 
7.  Номинальная холдинговая прибыль (убыток) может быть определена 
как: 
а)  сумма нейтральной и реальной холдинговой прибыли (убытка); 
б) произведение количества активов на цену каждого актива и на темп 
изменения цены этого актива за период; 
в) произведение стоимости актива на его цену и на темп изменения цены за 
период; 
г) ответы б) и в) правильны. 
 
Тема 6. Статистика населения и затрат труда 
Тесты 
 
1.  При проведении переписи населения определяют две основные 
категории населения: 
а)  наличное и постоянное население; 
б)  постоянное и временно проживающее население; 
в) временно проживающее и временно отсутствующее население; 
г)  наличное и временно отсутствующее население. 
2.  В целом по стране численность временно отсутствующих равна 
численности временно проживающих. Тогда: 
а)  постоянное население больше наличного населения; 
б)  постоянное население меньше наличного населения; 
в)  постоянное население равно наличному населению; 
г)  постоянное население не равно наличному населению. 
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3.  Постоянное население равно: 
а) наличное население минус временно отсутствующее население плюс 
временно проживающее население; 
б) наличное население плюс временно отсутствующее население минус 
временно проживающее население; 
в) наличное население минус временно отсутствующее население минус 
временно проживающее население; 
г) наличное население плюс временно отсутствующее население плюс 
временно проживающее население. 
4.  Наличное население равно: 
а) постоянное население плюс временно отсутствующее население минус 
временно проживающее население; 
б) постоянное население минус временно отсутствующее население минус 
временно проживающее население; 
в) постоянное население плюс временно отсутствующее население плюс 
временно проживающее население; 
г) постоянное население минус временно отсутствующее население плюс 
временно проживающее население. 
5.  Естественное движение населения — это процесс воспроизводства 
населения, характеризующийся показателями: 
а)  рождаемости, смертности, прибытия и выбытия; 
б)  рождаемости, смертности, брачности и разводимости; 
в)  рождаемости и смертности; 
г) прибытия и выбытия. 
6. При исчислении коэффициентов естественного и миграционного 
движения населения используется численность населения: 
а)  на начало года; 
б)  на конец года; 
в)  среднемесячная; 
г)  среднегодовая. 
7. Естественный прирост населения равняется численности: 
а)  родившихся плюс численность умерших; 
б)  родившихся минус численность умерших; 
в)  прибывших плюс численность родившихся; 
г)  прибывших минус численность выбывших. 
8. Миграционный прирост населения равняется численности: 
а)  родившихся плюс численность умерших; 
б)  родившихся минус численность умерших; 
в)  прибывших плюс численность выбывших; 
г)  прибывших минус численность выбывших. 
9. Абсолютный прирост населения равняется естественному приросту: 
а)  плюс численность прибывших; 
б)  плюс миграционный прирост; 
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в)  минус численность родившихся; 
г)  минус численность умерших. 
10. Отношение разности между числом родившихся и числом умерших к 
среднегодовой численности населения, умноженное на 1000, или разность 
между общими коэффициентами рождаемости и смертности, называется: 
а)  коэффициентом жизненности населения; 
б) коэффициентом миграции населения, или миграционного прироста; 
в)  коэффициентом естественного прироста населения; 
г)  коэффициентом общего прироста населения. 
11. Отношение разности между числом прибывших и числом выбывших к 
среднегодовой численности населения, умноженное на 1000, или разность 
между коэффициентами прибытия и выбытия называется: 
а)  коэффициентом естественного прироста населения; 
б) коэффициентом (миграции) миграционного прироста населения; 
в)  коэффициентом общего прироста населения. 
г)  коэффициентом прибытия населения. 
12.  Общий коэффициент рождаемости    определяется в промилле как 
отношение числа родившихся к: 
а)  среднегодовой численности всего населения; 
б)  среднегодовой численности женщин; 
в)  среднегодовой численности женщин от 15 до 49 лет; 
г)  численности умерших. 
13.  Общий коэффициент смертности определяется в промилле как 
отношение: 
а) разности между числом родившихся и умерших к среднегодовой 
численности населения; 
б)  числа умерших в возрасте 0 лет к числу родившихся; 
в)  числа родившихся к числу умерших; 
г) числа умерших к среднегодовой численности населения. 
14. Специальный коэффициент рождаемости определяется в промилле как 
отношение числа родившихся к: 
а)  среднегодовой численности всего населения; 
б)  среднегодовой численности женщин; 
в) среднегодовой численности женщин от 15 до 49 лет; 
г)  численности умерших. 
15.  Коэффициент младенческой смертности исчисляется отношением 
годового числа умерших детей в возрасте 0 лет к: 
а)  среднегодовой численности детей в возрасте 0 лет; 
б) среднегодовой численности населения; 
в)  общему числу умерших за год; 
г) числу родившихся за год. 
16.  При расчете общих коэффициентов брачности или разводимости в 
знаменателе берется: 
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а) среднегодовая численность населения в возрасте 15 лет и старше; 
б) среднегодовая численность всего населения; 
в) среднегодовая численность женщин в возрасте 15—49 лет; 
г)  среднегодовая численность женщин в возрасте 15 лет и старше. 
17.  Коэффициент миграции равен нулю, если: 
а)  коэффициент прибытия равен нулю; 
б)  коэффициент выбытия равен нулю; 
в)  коэффициент прибытия равен коэффициенту выбытия; 
г) коэффициент прибытия меньше коэффициента выбытия. 
18. Коэффициент естественного прироста равен нулю, если: 
а)  общий коэффициент рождаемости равен нулю; 
б) общий коэффициент смертности равен нулю; 
в)  общий коэффициент рождаемости больше общего коэффициента 
смертности; 
г) общий коэффициент рождаемости равен общему коэффициенту 
смертности. 
19. Коэффициент общего прироста населения равен коэффициенту 
естественного прироста населения, если: 
а)  коэффициент естественного прироста населения равен коэффициенту 
миграционного прироста населения; 
б) коэффициент миграционного прироста населения равен нулю; 
в)  коэффициент естественного прироста населения больше коэффициента 
миграционного прироста населения; 
г)  коэффициент естественного прироста населения меньше коэффициента 
миграционного прироста населения. 
20. Сумма коэффициентов естественного и миграционного прироста: 
а) равна коэффициенту общего прироста населения; 
б)  не равна коэффициенту общего прироста населения; 
в)  больше коэффициента общего прироста населения; 
г)  меньше коэффициента общего прироста населения. 
21.  Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
равна численности населения трудоспособного возраста: 
а)  плюс численность работающих подростков; 
б)  минус численность инвалидов I и II группы и льготных пенсионеров; 
в)  минус численность пенсионеров по возрасту; 
г)  плюс численность работающих пенсионеров. 
22.  Численность трудовых ресурсов равна численности: 
а)  населения трудоспособного возраста плюс численность работающих 
подростков; 
б)  населения трудоспособного возраста плюс численность работающих 
подростков и пенсионеров; 
в)  трудоспособного населения в трудоспособном возрасте плюс 
численность работающих подростков; 
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г)  трудоспособного населения в трудоспособном возрасте плюс 
численность работающих подростков и пенсионеров. 
23. Экономически активное население состоит из всего занятого 
населения: 
а)  плюс безработные; 
б)  минус безработные; 
в)  минус иждивенцы семьи; 
г)  минус иждивенцы общества. 
24.  Численность естественного пополнения трудовых ресурсов 
определяется как сумма: 
а)  численности населения, достигшего 16 лет; 
б) численности привлеченных к труду подростков; 
в)  численности привлеченных к труду пенсионеров; 
г)  численности родившихся. 
25.  При исчислении коэффициента занятости всего населения общая 
численность занятого населения делится на: 
а)  общую численность населения всех возрастов; 
б)  численность всего населения трудоспособного возраста; 
в)  численность трудовых ресурсов; 
г) численность всего трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте. 
26.  Уровень безработицы экономически активного населения 
определяется отношением численности безработных к: 
а)  занятому населению; 
б)  экономически активному населению; 
в)  численности населения в трудоспособном возрасте; 
г)  трудовым ресурсам. 
 
Тема 7. Статистика уровня жизни и потребления населением 
материальных благ и услуг 
Тесты 
 
1.  В качестве комплексного показателя уровня жизни используется индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Он рассчитывается как 
средняя арифметическая простая из следующих стандартизированных 
индикаторов уровня жизни: 
а) индекс средней продолжительности предстоящей жизни населения; 
б)  индекс уровня образования населения; 
в)  индекс реального ВВП на душу населения; 
г)  ответы а) — в) правильны. 
2.  В СНС предусмотрены следующие виды доходов домашних хозяйств: 
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а)  первичные доходы; 
б) располагаемые доходы; 
в)  скорректированные располагаемые доходы; 
г)  ответы а) — в) правильны. 
3. В настоящее время в Республике Беларусь одним из основных 
источников информации о доходах, расходах и сбережениях населения 
является: 
а)  баланс денежных доходов и расходов населения; 
б)  показатели доходов и расходов домашних хозяйств в СНС; 
в)  выборочные обследования уровня жизни домашних хозяйств; 
г)  ответы а) — в) правильны. 
4.  При исчислении индекса реальных доходов населения используются: 
а)  индекс потребительских цен; 
б)  индекс-дефлятор ВВ; 
в)  индекс-дефлятор ВВП; 
г)  ответы б) и в) неправильны. 
5.  Инфляция денежных доходов населения Республики Беларусь 
измеряется с помощью: 
а)  индекса потребительских цен; 
б)  индекса покупательной способности денег; 
в)  дефлятора ВВП; 
г) ответы б) и в) неверны. 
6  Индекс потребительских цен рассчитывается как: 
а)  средний гармонический индекс цен с весами отчетного периода; 
б) средний арифметический индекс цен с базисными весами; 
в)  агрегатный индекс цен с весами отчетного периода; 
г)  агрегатный индекс цен с базисными весами. 
7.  Минимальная потребительская корзина — это: 
а)  фактически сложившаяся средняя структура расходов населения за 
определенный период времени; 
б) набор товаров и услуг, величина которого связана с достигнутым 
уровнем производства; 
в)  минимальный набор товаров и услуг, необходимых для поддержания 
социального статуса человека в конкретном обществе; 
г)  рациональный набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 
основных потребностей человека. 
8. Разработка потребительской корзины необходима для: 
а) планирования и прогнозирования объемов производства; 
б) индексации доходов населения в связи с возникновением инфляции. 
в)  расчета индекса потребительских цен; 
г)  ответы б) и в) правильны. 
9.  Показатели дифференциации населения по уровню дохода могут быть 
определены как: 
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а) разность между максимальным и минимальным уровнями душевого 
дохода, сложившимися в стране; 
б) отношение между максимальным и минимальным уровнями душевого 
дохода; 
в) отношение душевого дохода самого бедного из определенного процента 
богатого населения к душевому доходу самого богатого из такого же 
процента бедного населения; 
г)  отношение численности населения, имеющего одинаковую сумму 
дохода, к общей численности населения. 
10.  Чем выше уровень жизни в стране, тем показатели дифференциации 
населения по уровню дохода: 
а)  ниже; 
б)  выше; 
в)  имеют пределы изменений; 
г)  не меняются. 
11.  Высокий уровень жизни населения способствует увеличению расходов 
на: 
а)  продукты питания; 
б)  предметы гардероба; 
в)  отдых, физкультуру и спорт; 
г)  ответы а) и б) неправильны. 
12. Динамика общего объема потребления продуктов и услуг изучается с 
помощью: 
а)  агрегатного индекса физического объема; 
б)  индекса средних величин потребления; 
в)  индекса стоимости; 
г)  ответы б) и в) неправильны. 
13.  Коэффициенты эластичности рассчитываются, как: 
а)   отношение среднедушевого дохода к среднедушевому потреблению; 
б) отношение темпа прироста среднедушевого потребления к темпу 
прироста среднедушевого дохода; 
в)  отношение абсолютного прироста среднедушевого потребления к 
абсолютному приросту среднедушевого дохода к отношению 
среднедушевого потребления и дохода; 
г)  ответы б) и в) правильны. 
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Словарь  
основных терминов социально-экономической статистики 
Акцизы — налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые 
покупателем. Акцизами облагаются товары, имеющие по специфике своих 
свойств монопольно высокие цены и устойчивый спрос. 
 
Баланс народного хозяйства (БНХ) был основан на марксистских 
концепциях общественного воспроизводства и предназначен для анализа 
такой модели экономики, которая основана на общественной 
собственности на средства производства и централизованном 
планировании. 
 
Валовая добавленная стоимость определяется как стоимость валового 
выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления. 
 
Валовая заработная плата охватывает все виды заработков (различных 
премий, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежной 
или натуральной формах. Она служит основанием для расчета 
среднемесячной номинальной заработной платы. По своему составу 
включает следующие виды выплат: 
выплаты стимулирующего (премии, вознаграждения, надбавки к 
тарифным ставкам и т.п.) или компенсирующего характера (доплату за 
работу в особых условиях, за разъездной характер работы, за работу в 
выходные и праздничные дни и др.); 
заработную плату, начисленную за выполненную работу (проработанное 
время) по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам 
и др.; 
оплату за непроработанное время в соответствии с законодательством 
(оплата ежегодных и дополнительных отпусков, компенсации за 
неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков и др.); 
оплату труда принятых на работу работников по совместительству и др. 
 
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы определяются как 
разность между валовым внутренним продуктом и суммой оплаты труда 
наемных работников и чистых налогов на производство и импорт. Чистые 
налоги получают вычитанием из суммы налогов на производство и импорт 
суммы субсидий на производство и импорт. 
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Валовое накопление как элемент ВВП включает: валовое накопление 
основных фондов; прирост материальных оборотных средств; расходы на 
приобретение ценностей. 
Валовое накопление основного капитала— вложение резидентными 
единицами средств в объекты основного капитала для создания нового 
дохода в будущем путем использования их в производстве. 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП)— один из важнейших показателей 
системы национальных счетов, характеризующий конечный результат 
производственной деятельности экономических единиц-резидентов как в 
сфере материального производства, так и в сфере нематериальных услуг, 
который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими 
единицами для конечного использования. ВВП может быть исчислен 
производственным, распределительным и методом конечного 
использования. 
 
Валовой внутренний продукт при расчете производственным методом 
получается как разность между валовым выпуском товаров и услуг в 
рыночных ценах (валовой выпуск в основных ценах плюс налоги на 
продукты и импорт минус субсидии на продукты и импорт) и 
промежуточным потреблением. ВВП производственным методом может 
быть рассчитан и как сумма добавленных стоимостей, созданных в 
отраслях (секторах) экономики плюс чистые (за вычетом субсидий) налоги 
на продукты и импорт. 
 
Валовой внутренний продукт, рассчитанный по распределительному 
методу (по источникам доходов) — это сумма оплаты труда наемных 
работников, чистых налогов на производство и импорт (налоги минус 
субсидии) и валовой прибыли и валового смешанного дохода. Однако этот 
метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой 
методологией не все показатели доходов получаются путем прямого счета, 
в частности, валовая прибыль и валовой смешанный доход 
(балансирующая статья счета образования доходов, получаемая как 
разность между ВВП и оплатой труда и чистыми налогами на 
производство и импорт). 
Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом конечного 
использования — это сумма расходов на конечное потребление товаров и 
услуг, валового накопления и чистого экспорта (экспорт минус импорт) 
товаров и услуг. 
 
Валовой выпуск — это стоимость всех произведенных товаров и услуг, 
полученных в производственных единицах-резидентах за период, включая 
товары и услуги, потребленные в процессе производства. Он состоит из 
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выпуска товаров, выпуска рыночных и нерыночных услуг. 
Агрегированный сводный валовой выпуск товаров и услуг для экономики 
в целом получается суммированием валового выпуска отраслей народного 
хозяйства или секторов экономики. 
 
Валовой национальный доход (ВНД) равен ВВП (валовому внутреннему 
продукту) за вычетом первичных доходов, выплачиваемых нерезидентным 
единицам, плюс первичные доходы, получаемые от нерезидентных 
единиц. Другими словами, ВНД равен ВВП минус доходы от 
собственности, выплачиваемые "остальному миру", плюс 
соответствующие статьи доходов, получаемые от "остального мира". 
 
Валовой располагаемый доход — сумма первичных доходов и чистых 
текущих трансфертов, полученных резидентами сектора экономики или 
народным хозяйством страны. По стране в целом он может быть определен 
как сумма валового национального дохода и сальдо текущих трансфертов 
от "остального мира". 
 
Внутренняя экономика охватывает деятельность на экономической 
территории данной страны как резидентов, так и нерезидентов. 
 
Границы производства в СНС более узкие, чем границы производства 
вообще. Поэтому виды деятельности, попадающие в границы производства 
системы, следующие: 
а) производство всех индивидуальных или коллективных товаров и услуг, 
предоставляемых другим единицам, кроме их производителей, или 
предназначаемых для поставки, включая производство товаров и услуг, 
используемых в процессе производства таких товаров и услуг; 
б)  производство собственными силами всех товаров, оставляемых 
производителями для своего собственного конечного потребления или 
валового накопления капитала; 
в) производство услуг по проживанию в собственном жилище, а также 
производство домашних и личных услуг, оплачиваемой наемной 
прислугой. 
 
Денежные доходы населения — это все виды доходов в денежной и 
натуральной формах. К ним относятся: оплата труда рабочих, служащих и 
колхозников, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, 
социальные трансферты, доходы от собственности, поступления из 
финансовой системы и др. 
 
Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на 
покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и добровольные 
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взносы, прирост депозитов, приобретение ценных бумаг и покупку 
валюты. 
 
Дефлятор ВВП — индекс цен, исчисленный для ВВП в целом. 
Определяется косвенным путем как частное от деления индекса стоимости 
ВВП на индекс физического объема ВВП. 
 
Децильный (квинтильный, квартильный) коэффициент 
дифференциации доходов населения — показатель, характеризующий 
степень превышения минимальных доходов 10 % (20 и 25 %) самого 
богатого населения над максимальными доходами 10 % (20 и 25%) самого 
бедного населения. 
 
Доходы от собственности выступают в форме ренты, процентов, 
дивидендов, изъятий из доходов квазикорпораций и нераспределенной 
прибыли предприятий, занимающихся прямыми инвестициями. Доходы от 
собственности получают собственники невоспроизводимых материальных 
активов (земли и подземных ресурсов) и владельцы финансовых активов. 
Доходы от собственности, полученные от "остального мира", включают 
поступления процентов по кредитам из-за рубежа, дивиденды, 
выплаченные другими странами резидентам, чистую ренту за пользование 
землей, плату за разработку полезных ископаемых, лесных и рыбных 
угодий, плату за использование нематериальных активов (патентов, 
авторских прав и др.), реинвестированный доход иностранных компаний, 
представляющий собой прибыль, полученную основным предприятием-
резидентом от его отделений-нерезидентов . 
 
Другие налоги на производство включают все налоги, связанные с 
производством, кроме налогов на продукты. К ним относят: налоги на 
имущество, на землю, за использование трудовых ресурсов, экологический 
налог, налоги и сборы за получение лицензий, на ведение определенной 
экономической и профессиональной деятельности, на ведение операций с 
финансовыми и материальными активами и др. 
 
Единица видов деятельности — это такая единица, которая однородна по 
характеру своей деятельности безотносительно к географическому району 
своего местонахождения. 
 
Естественное движение трудовых ресурсов слагается из пополнения их в 
результате перехода подрастающего поколения в трудоспособный возраст 
и убыли трудовых ресурсов вследствие: а) выхода части людей за пределы 
трудоспособного возраста; б) перехода на инвалидность и на пенсию на 
льготных условиях; в) смерти. На основании данных о естественном 
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движении трудовых ресурсов рассчитываются коэффициенты 
естественного пополнения и естественного выбытия трудовых ресурсов 
как отношение соответствующего естественного изменения трудовых 
ресурсов к их среднегодовой численности и выражаются в промилле. А 
разность между коэффициентом естественного пополнения и 
естественного выбытия представляет коэффициент естественного прироста 
трудовых ресурсов. 
 
Заведение — это производственная единица, состоящая из предприятия 
или части его, которое занимается одним видом производственной 
деятельности в одном месте. В составе одного предприятия может быть 
несколько видов деятельности. 
 
Запасы материальных оборотных средств состоят из: 
а) запасов продукции, которая остается у предприятий, ее изготовивших, 
до дальнейшей переработки, продажи, поставки другим единицам или их 
использования для других целей; 
б)  запасов продукции, приобретенной у других предприятий и 
предназначенной для ее использования в качестве промежуточного 
потребления или для продажи без дальнейшей переработки. 
 
Изменение запасов материальных оборотных средств включает 
изменение производственных запасов, незавершенного производства, 
готовой продукции и товаров для перепродажи. Изменение стоимости 
запасов в течение данного периода рассчитывается как разность между 
стоимостью запасов на конец и начало периода, оцененных в средних 
рыночных ценах рассматриваемого периода для устранения влияния 
изменения цен. 
 
Индекс потребительских цен рассчитывается по постоянному набору 
товаров и услуг (потребительской корзины). Он определяется по формуле 
среднеарифметического индекса. 
 
Институционная единица — это такая хозяйственная единица, которая 
обладает правом осуществления хозяйственной деятельности, 
самостоятельно распоряжается своими ресурсами, владеет активами, несет 
ответственность по своим обязательствам и ведет полный набор 
бухгалтерских счетов. Домашние хозяйства также являются 
институционными единицами. 
 
Капитальные трансферты представляют собой безвозмездную передачу 
права собственности на активы (кроме наличных денег и материальных 
оборотных средств) или средств для их приобретения. Капитальные 
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трансферты обычно являются единовременными и значительными по 
величине операциями, связанными с приобретением или выбытием 
активов у участников операции. Они включают налоги на капитал, 
инвестиционные субсидии, прочие капитальные трансферты. 
 
Классификация в статистике — это систематизированное распределение 
явлений и объектов на определенные группы, классы, позиции, виды на 
основании их сходства и различия. В СНС применяется международная 
стандартная отраслевая классификация (МСОК) и классификация 
(группировка) институционных единиц по секторам экономики, 
классификация налогов, активов и др. 
 
Коллективные потребительские услуги — услуги, предоставляемые 
одновременно всем членам общества или всем членам отдельной части 
общества, такой как все домашние хозяйства, живущие в отдельном 
регионе. Коллективные услуги автоматически получаются и потребляются 
всеми членами общества или группой вышеуказанных домашних хозяйств 
без каких-либо усилий с их стороны. 
 
Конечное потребление складывается из расходов на потребительские 
товары и услуги домашних хозяйств, расходов органов государственного 
управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства, на товары и услуги для индивидуального и коллективного 
потребления. Такая группировка показывает, кто финансирует расходы на 
конечное потребление. 
 
Коэффициент (уровень) безработицы рассчитывается как отношение 
численности безработных к численности экономически активного 
населения и выражается в процентах. Безработными считаются лица в 
возрасте старше 16 лет, которые в отчетном периоде: не имели работы 
(доходного занятия); активно занимались поиском работы; были готовы 
приступить к работе. 
 
Коэффициент естественного воспроизводства трудовых ресурсов 
рассчитывается как отношение естественного пополнения трудовых 
ресурсов к их естественной убыли и выражается в промилле.  
 
Коэффициент общего прироста трудовых ресурсов исчисляется как 
отношение общего абсолютного прироста трудовых ресурсов 
(естественный абсолютный прирост как разность между естественным 
пополнением и естественным выбытием и механический абсолютный 
прирост как разность между количеством прибывших и выбывших 
трудовых ресурсов) к среднегодовой численности трудовых ресурсов, или 
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как сумма коэффициентов естественного и механического прироста 
трудовых ресурсов, которые исчисляются как отношение соответственно 
естественного или миграционного прироста к среднегодовой численности 
трудовых ресурсов, выражается в промилле. 
 
Материальные непроизведенные нефинансовые активы включают 
землю, недра, невыращиваемые биологические ресурсы, водные ресурсы. 
 
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 
экономической деятельности (МСОК) — наиболее широко применяемая 
международная экономическая классификация. Единицей классификации 
является заведение, т.е. подразделение предприятия, относительно 
однородное с точки зрения состава производимой продукции, структуры 
затрат и применяемой технологии, находящееся в одном месте, при 
условии, что имеются данные о выпуске и затратах этого подразделения. 
Она построена на многоуровневой основе; в ее составе выделяются четыре 
уровня: разделы, подразделы, группы и классы видов деятельности. 
 
Местная единица — это совокупность видов деятельности, 
осуществляемых предприятием в одном месте (одном географическом 
районе). 
 
Метод двойного дефлятирования — метод переоценки в постоянные 
цены добавленной стоимости. Он состоит в том, что отдельно дефлируется 
валовой выпуск (путем деления его объема в отчетном периоде в текущих 
ценах на индекс цен на валовой выпуск) и промежуточное потребление 
(таким же образом), а затем из первого результата вычитается второй. 
 
Монетарное золото — это золото, которое принадлежит руководящим 
денежно-кредитным учреждениям и правительству в форме монет, слитков 
или брусков не ниже, чем 995 пробы. 
 
Налоги являются обязательными безвозмездными выплатами в денежной 
или натуральной форме, производимыми институционными единицами 
государственным учреждениям. 
 
Налог на добавленную стоимость — представляет собой изъятие в 
бюджет части добавленной стоимости, которую предприятия добавляют к 
стоимости сырья, материалов или товаров при производстве и реализации 
продукции, выполнении работ и оказании услуг. 
 
Налоги на импорт состоят из налогов на товары и услуги (кроме НДС), 
выплачиваемые тогда, когда товары поступают на экономическую 
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территорию при пересечении фактической или таможенной границы, или 
когда услуги предоставляются резидентным единицам нерезидентами. 
 
Налоги на продукты — суммы, которые взимаются со стоимости 
единицы товара или услуги, в виде ставки (в процентах) от цены единицы 
товара или услуги. В основном к этой категории налогов относятся налог 
на добавленную стоимость и другие налоги типа налога с оборота, акцизы, 
налог с продаж и др. 
 
Налоги на производство состоят из налогов на продукты и других 
налогов на производство. 
 
Налоги на экспорт состоят из налогов на товары или услуги, 
выплачиваемые тогда, когда товары покидают экономическую территорию 
или когда услуги предоставляются нерезидентам. 
 
Национальная экономика охватывает деятельность только резидентов 
независимо от их местонахождения: на территории данной страны или за 
ее пределами. 
 
Начисленная среднемесячная заработная плата работников 
определяется путем деления начисленного фонда заработной платы в 
денежной и натуральной формах на среднегодовую численность 
работников и на количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые из 
средств социального страхования, в фонд заработной платы не 
включаются и при расчете средней заработной платы не учитываются. 
Нематериальные непроизведенные нефинансовые активы создаются 
вне процесса производства и право владения ими устанавливается путем 
соответствующих юридических или учетных действий. Это могут быть 
патенты, авторские права, лицензии, договоры об аренде, торговые марки 
и др. 
 
Нематериальные произведенные нефинансовые активы состоят из 
расходов на разведку полезных ископаемых и стоимости объектов, 
созданных трудом человека и представленных в виде программного 
обеспечения ЭВМ и оригинальных произведений культуры, литературы и 
искусства. 
 
Нерыночная продукция включает товары и индивидуальные или 
коллективные услуги, произведенные некоммерческими организациями, 
обслуживающими домашние хозяйства, или государственными 
учреждениями, предоставляемыми бесплатно или по экономически 
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незначимым ценам другим институционным единицам или обществу в 
целом. 
 
Нерыночные услуги — услуги государственных учреждений и 
общественных организаций, относящиеся к их текущему потреблению. 
Они оказываются бесплатно или по ценам, не покрывающим затраты, 
связанные с их производством. Как правило, нерыночными являются 
социально ориентированные услуги, дотируемые из бюджета или 
оказываемые общественными организациями. Потребляются такие услуги 
либо обществом в целом, либо домашними хозяйствами. 
 
Оборотные средства — важная часть национального богатства страны, 
постоянно возобновляемый элемент. Включают производственные запасы, 
незавершенное производство, готовую продукцию и товары для 
перепродажи, материальные резервы. Особенность оборотных средств 
состоит в том, что они участвуют в одном производственном цикле, 
видоизменяют свою натурально-вещественную форму, и их стоимость 
полностью входит в стоимость изготовляемых из них товаров и услуг. 
 
Обязательные платежи и добровольные взносы включают налоги и 
сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные организации и в 
фонд социальной защиты населения, возврат банковских кредитов, 
проценты за пользование кредитами и др. 
 
Операция — единица учета экономической деятельности в СНС. 
Экономические операции по способу осуществления могут быть 
двусторонними и односторонними. По характеру своего осуществления 
экономические операции делятся на: а) операции на компенсационной 
основе, когда поток благ, услуг или денег вызывает их ответный поток (к 
этим операциям относится большая часть экономических операций); б) 
трансферты. 
 
Оплата труда работников определяется суммой всех вознаграждений в 
денежной или натуральной форме, выплачиваемых работодателями 
работникам за работу, выполненную в течение отчетного периода. Оплата 
труда работников включает валовую заработную плату, фактические и 
условно исчисленные отчисления на социальное страхование, налоги на 
доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате работниками, даже 
если они фактически удерживаются в административных интересах или по 
иным причинам и выплачиваются ими непосредственно органам 
социального страхования, налоговым службам и другим от лица 
работника. 
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Основная цена является суммой, получаемой производителем от 
покупателя за единицу товара или услуги минус любые налоги (на 
продукты), подлежащие выплате, и плюс любые субсидии (на продукты), 
получаемые на эту единицу в результате ее производства или продажи. В 
нее не входят любые транспортные издержки, счет-фактура на которые 
выписывается производителем отдельно. 
 
Основные фонды (основной капитал) — часть национального богатства, 
созданная в процессе производства, которая длительное время 
неоднократно или постоянно в неизменной натурально-вещественной 
форме используется в экономике, постепенно перенося свою стоимость на 
создаваемые продукты и услуги. 
 
Пассивы — долговые или финансовые обязательства перед другими 
фирмами или лицами. 
 
Первичный доход — доход, получаемый институционными единицами в 
результате первичного распределения национального дохода в порядке 
вознаграждения за прямое участие в производстве товаров и оказании 
услуг или за предоставление во временное пользование финансовых и 
нефинансовых активов; первичные доходы включают оплату труда 
наемных работников, прибыль, смешанный доход, налог на производство и 
импорт (за минусом субсидий) и доходы от собственности. 
 
Постоянные цены — цены какого-либо периода, принятого за базу, 
используются для исчисления индексов физического объема стоимостных 
показателей. В настоящее время в качестве постоянных цен используются 
цены предыдущего периода. 
 
Потребление основного капитала — уменьшение стоимости основного 
капитала в течение отчетного периода в результате его физического и 
морального износов. 
 
Предприятие — это самая крупная экономическая единица, 
охватывающая полный процесс производственной деятельности. В СНС 
термин предприятие используется для обозначения институционной 
единицы в качестве производителя товаров и услуг. 
 
Прожиточный минимум представляет собой показатель объема и 
структуры потребления важнейших материальных благ и услуг в 
натуральном и стоимостном выражениях на минимально допустимом 
уровне, обеспечивающем условия поддержания активного физического 
состояния взрослых, социального и физического развития детей и 
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подростков, а также включает расходы на налоги и другие обязательные 
платежи. Стоимостная оценка натурального набора прожиточного 
минимума (бюджет прожиточного минимума) изменяется в зависимости от 
индекса потребительских цен на продукты, непродовольственные товары и 
услуги, включенные в потребительскую корзину. 
 
Продукты — результаты труда, имеющие материально-вещественную 
форму (включая энергию). 
 
Производственная деятельность в соответствии с принципами СНС 
включает производство продуктов, товаров и рыночных и нерыночных 
услуг. Она включает производственную деятельность предприятий, 
производящих товары и услуги, деятельность государственных 
учреждений и организаций, общественных организаций, а также 
производственную деятельность домашних хозяйств, индивидуальную 
трудовую деятельность; строительство собственными силами и различные 
услуги — торговые, посреднические и др.; проживание в собственном 
жилище и т.д. Производственная деятельность включает как легальную, 
так и нелегальную деятельность, которая воплощается в производстве 
товаров и услуг. 
 
Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, 
потребляемых как затраты в производственном процессе для создания 
новых товаров и услуг, за исключением основных фондов, потребление 
которых учитывается как потребление основного капитала. 
 
Располагаемый доход является балансирующей статьей в счете 
вторичного распределения доходов. Он получается из сальдо первичных 
доходов институциональной единицы или сектора путем: 
а) добавления всех текущих трансфертов, за исключением социальных 
трансфертов в натуральной форме, получаемых этой единицей или 
сектором; 
б) вычитания всех текущих трансфертов, за исключением социальных 
трансфертов в натуральной форме, выплачиваемых единицей или 
сектором. 
 
Расходы на конечное потребление государственных учреждений 
состоят из расходов государственных учреждений на потребительские 
товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления 
домашних хозяйств и расходов этих учреждений на удовлетворение 
потребностей общества в целом (расходы на оборону, общее 
государственное управление, дорожное хозяйство, коммунальное 
хозяйство, услуги организаций, обслуживающих сельское хозяйство, на 
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содержание органов науки и научного обслуживания). Эти расходы в 
основном финансируются из государственного бюджета. 
 
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают 
расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и 
услуг во всех торговых предприятиях, предприятиях бытового 
обслуживания, пассажирского транспорта, связи, платных учреждениях 
культуры, здравоохранения, образования, а также потребление товаров и 
услуг в натуральной форме, произведенных для себя 
(сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств, условно 
исчисленные услуги по проживанию в собственном жилище) и 
полученных в качестве оплаты труда. Эти расходы осуществляются за счет 
личного бюджета населения. 
 
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства — расходы общественных 
организаций на потребительские товары и услуги, предоставляемые 
домашним хозяйствам бесплатно. Сюда же включаются бесплатные 
услуги, оказываемые предприятиями и организациями своим работникам в 
области образования, здравоохранения, культуры. Эти расходы 
осуществляются за счет добровольных членских взносов и пожертвований. 
 
Реальные располагаемые денежные доходы населения определяются 
исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных 
платежей и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен. 
 
Резидент — институционная единица (юридические лица и домашние 
хозяйства) считается единицей-резидентом, если располагаясь на 
экономической территории страны она имеет центр экономического 
интереса, ведет хозяйственную деятельность или осуществляет 
экономические операции в течение года или более длительного срока. 
 
Реинвестированные доходы от прямых иностранных 
капиталовложений. Эти доходы равны: 
прибыли предприятия прямого инвестирования; 
плюс доходы от собственности или текущие трансферты получаемые; 
минус любые доходы от собственности или текущие трансферты 
выплачиваемые, включая фактические переводы прямым заграничным 
инвесторам и любые текущие налоги на доходы, богатство и др. 
 
Рыночной продукцией является продукция, продаваемая по ценам, 
являющимся экономически значимыми, или по-другому используется на 
рынке, или предназначается для продажи или другого использования на 
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рынке. Цены являются экономически значимыми, когда они оказывают 
существенное влияние на объемы продукции, которые производители 
готовы продать, и на объемы, которые покупатели хотят купить. 
 
Рыночные услуги — те, которые являются объектом купли и продажи, 
оказываются за плату по ценам, покрывающим издержки, которые 
возмещаются целиком или в значительной мере за счет выручки от 
реализации услуг. 
 
Сальдо первичных доходов — общая стоимость первичных доходов, 
получаемых институционной единицей или сектором, минус сумма 
первичных доходов, подлежащих выплате. На уровне всей экономики оно 
характеризуется как национальный доход. 
 
Сбережение — часть располагаемого дохода, которая не израсходована на 
конечное потребление товаров и услуг. Сбережение может быть 
рассчитано на валовой и чистой основе, т.е. с включением потребления 
основного капитала и без него. Сбережение является источником 
финансирования капитальных затрат, нематериальных активов, прироста 
финансовых активов. 
 
Сектор — совокупность институционных единиц однородных с точки 
зрения выполняемых функций и источников финансирования. По 
концепции СНС институционные единицы объединяются в следующие 
секторы: 
предприятия по производству товаров и услуг, кроме финансовых 
(нефинансовые предприятия); финансовые учреждения; государственные 
учреждения; 
некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
домашние хозяйства; внешнеэкономические связи ("остальной мир"). 
 
 Система национальных счетов (СНС) — это вид балансовых 
построений, предназначенных для комплексного отображения и анализа 
рыночных экономических процессов на макроуровне. В основе СНС лежат 
концепции теории факторов, разработанные западными экономистами. В 
настоящее время в странах с развитыми рыночными отношениями это 
главное балансовое построение, используемое для экономического 
прогнозирования объема и структуры производства, национальных 
расходов, уровня потребления. 
 
Скорректированный валовой располагаемый доход является 
балансирующей статьей счета перераспределения доходов в натуральной 
форме и определяется как сумма валового располагаемого дохода и сальдо 
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социальных трансфертов в натуральной форме. Объем его определяется по 
трем секторам экономики: сектору общегосударственного управления, 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, и 
сектору домашних хозяйств. 
 
Смешанный доход — термин, который применяется для определения 
прибыли и приравненных к ней доходов по некорпоративным 
предприятиям. Он определяется вычитанием из добавленной стоимости 
суммы чистых налогов на производство и импорт. 
 
Социальные трансферты в натуральной форме отражаются в счете 
перераспределения доходов. Они включают индивидуальные товары и 
услуги, предоставляемые в виде трансфертов в натуральной форме 
индивидуальным домашним хозяйствам государственными учреждениями 
(включая фонды социального обеспечения) и некоммерческими 
организациями, обслуживающими домашние хозяйства (НКООДХ), 
независимо от того, приобретены ли они на рынке или произведены как 
нерыночный выпуск государственных единиц или НКООДХ. 
 
Специальные права заимствования (СПЗ) — это международные 
резервные активы, которые создаются Международным валютным фондом 
и распределяются между его членами для пополнения существующих 
резервных активов. Члены Международного валютного фонда, которым 
переданы специальные права заимствования, не несут безусловных 
обязательств перед МВФ. Держателям СПЗ обеспечивается гарантийное 
право на получение резервных активов в зарубежной конвертируемой 
валюте. 
 
 
Субсидии — текущие безвозмездные выплаты, которые государственные 
учреждения, включая нерезидентные, производят предприятиям в 
зависимости от уровня их производственной деятельности или количества, 
или стоимости товаров или услуг, производимых, продаваемых, 
импортируемых этими предприятиями. 
 
Субсидии на импорт состоят из субсидий на товары и услуги, 
оплачиваемые тогда, когда товары пересекают границу экономической 
территории или когда услуги предоставляются институционным 
единицам-резидентам. Эти субсидии представляют собой финансирование 
импортных операций для возмещения: а) отрицательных разниц между 
внутренней и внешнеторговой ценой; б) накладных расходов по 
импортным операциям за границей и внутри государства. 
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Субсидии на экспорт состоят из всех субсидий на товары и услуги, 
выплачиваемые тогда, когда товары покидают экономическую территорию 
или когда услуги предоставляются единицам-нерезидентам. 
 
Текущие трансферты состоят из всех трансфертов, не являющихся 
капитальными трансфертами. Они непосредственно влияют на уровень 
располагаемого дохода. Текущие трансферты включают подоходные 
налоги, текущие налоги на доходы и имущество, взносы на социальное 
страхование, пособия по социальному обеспечению, трансферты между 
домашними хозяйствами, штрафы и пени, добровольные взносы и др. 
 
Товары — это продукты, предназначенные для продажи на рынке по цене, 
покрывающей издержки их производства. Товары являются физическими 
предметами, на которые имеется спрос и на которые могут быть 
установлены права собственности. Они пользуются спросом, потому что 
могут быть использованы для удовлетворения потребностей и запросов 
домашних хозяйств или общества или использоваться для производства 
других товаров и услуг. Производство и товарообмен являются 
совершенно отдельными видами деятельности. Некоторые товары могут 
никогда не включаться в обмен, в то время как другие могут многократно 
продаваться и покупаться. Отделение производства товара от его 
последующей продажи и перепродажи является его экономически важной 
характеристикой, не свойственной услуге. 
 
Трансферт — это операция, в которой одна институционная единица 
предоставляет товар, услугу или актив другой институционной единице 
без получения взамен какого-либо эквивалента. Трансферты делятся на 
текущие и капитальные. Они также подразделяются на односторонние (не 
договорные) и двусторонние (договорные). 
 
Трудовые ресурсы представляют собой численность трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте и численность лиц в 
нетрудоспособном возрасте, занятых в народном хозяйстве. Границы 
трудоспособного возраста устанавливаются трудовым законодательством 
страны в соответствии с конституцией. 
 
Услуги — результаты деятельности, удовлетворяющие определенные 
личные и общественные потребности, но не воплощающиеся в продуктах. 
Услуги бывают как материального, так и нематериального характера. 
 
Фактическое конечное потребление товаров и услуг — это 
использование товаров и услуг для удовлетворения текущих 
индивидуальных потребностей людей и коллективных потребностей 
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общества. В фактическом конечном потреблении участвуют 
институционные единицы сектора домашних хозяйств (индивидуальное 
потребление) и сектора государственных учреждений (коллективное 
потребление). 
 
Финансовые активы — почти все возникают из финансовых 
обязательств, образующихся, когда одна институционная единица 
(кредитор) предоставляет средства другой (дебитору). Такое финансовое 
обязательство представляет собой финансовый актив для кредитора и 
финансовый пассив для должника. Монетарное золото и специальные 
права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда так же 
рассматриваются как финансовые активы. 
 
Холдинговая прибыль (убыток) — прибыль или убытки, которые 
накапливаются у владельцев нефинансовых и финансовых активов и 
обязательств, связанные с их хранением. Холдинговые прибыли или 
убытки классифицируются по категориям: номинальные, нейтральные и 
реальные. 
 
Цена покупателя является суммой, выплачиваемой покупателем, за 
исключением любого вычитаемого НДС или приравненного к нему 
вычитаемого налога за доставку единицы товара или услуги в 
определенное время и место, указанное покупателем. Цена покупателя на 
товар включает любые расходы на транспорт, оплачиваемые отдельно 
покупателем при доставке в указанное время и место.  
 
Цена производителя является суммой, получаемой производителем от 
покупателя за единицу товара или услуги минус любой НДС или 
приравненный к нему вычитаемый налог, включаемый в счет-фактуру 
покупателя. Она не включает любые расходы на транспорт, счет-фактура 
на которые выписывается производителем отдельно. 
 
Центр экономического интереса означает, что экономические операции 
осуществляются на территории страны в течение долгого времени и в 
значительных масштабах. Можно сказать, что институционная единица 
имеет центр экономического интереса внутри страны, если там уже 
имеется определенное местоположение (для проживания, производства 
или другие помещения) на экономической территории данной страны, в 
которой или из которой она занимается и намеревается продолжать 
заниматься экономической деятельностью и операциями крупного 
масштаба в течение неопределенного или определенного, но 
продолжительного периода. Местоположение необязательно должно быть 
постоянным, пока оно остается на экономической территории страны. 
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Если экономические операции осуществляются в нескольких странах, то 
единица может иметь центр экономического интереса в каждой из них. 
 
Чистая добавленная стоимость определяется как стоимость продукции 
(выпуска) за вычетом стоимости промежуточного потребления и 
потребления основного капитала. 
 
Чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-) — превышение 
или дефицит источников финансирования по сравнению с расходами на 
чистое приобретение нефинансовых активов. На уровне экономики в 
целом чистое кредитование и чистое заимствование показывают 
количество ресурсов, которые страна предоставляет в распоряжение 
"остального мира" или которое "остальной мир" предоставляет стране. 
 
Чистые активы (собственный капитал) для институционных единиц и 
секторов экономики — это разность между общей суммой всех активов и 
всех обязательств. Если произвести такой расчет по экономике в целом, то 
получим национальное богатство, т.е. национальное богатство 
представляет собой совокупность нефинансовых активов всех 
хозяйственных субъектов, находящихся на экономической территории 
страны (резидентов), и чистых требований к другим странам. Чистые 
требования к другим странам определяются как разность между 
стоимостью финансовых зарубежных активов, держателями которых 
являются резиденты данной страны, и суммой финансовых зарубежных 
обязательств резидентов данной страны по отношению к "остальному 
миру". 
 
Чистый внутренний продукт (ЧВП) получается путем вычитания из 
ВВП потребления основного капитала. 
 
Чистый национальный доход (ЧНД) получается путем вычитания из 
валового национального дохода (ВНД) потребления основного капитала. 
 
Экономическая деятельность — это процесс создания полез-ностей. Она 
охватывает все виды человеческой деятельности, направленные на 
создание продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности человека и 
общества. В СНС к экономической деятельности не относятся бесплатные 
домашние услуги, хобби (т.е. увлечения людей, не имеющие 
экономического характера) и незаконная деятельность (контрабанда, 
гангстеризм и др.). 
 
Экономическая операция — единица учета экономической деятельности 
и национальных счетов. Операция регистрируется в момент, когда 
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наступает срок уплаты по этой операции. Экономические операции по 
способу осуществления могут быть двусторонними (участвуют два 
экономических агента) и односторонними (совершаются в пределах одного 
экономического агента). По характеру своего осуществления 
экономические операции делятся на две группы: а) операции на 
компенсационной основе (когда поток товаров и услуг или денег вызывает 
их ответный поток); б) трансферты — операции, когда потоку услуг, 
товаров и денег не противостоит встречный поток товаров, услуг или 
денег. 
Операции могут быть фактическими (т.е. имеющими рыночную оценку) и 
расчетными (получающими оценку на основании условных расчетов). 
 
Экономическая территория — это территория, административно 
управляемая правительством данной страны, в пределах которой рабочая 
сила, товары и капитал могут свободно перемещаться. Экономическая 
территория страны включает воздушное пространство, территориальные 
воды, территориальные анклавы в других странах (земельные участки, 
которые находятся в других странах и принадлежат или арендуются 
правительством в дипломатических, военных, научных или других целях). 
Экономическая территория не включает анклавов иностранных 
правительств и международных организаций, расположенных 
непосредственно в географических границах страны. 
 
Экономически активное население — это часть населения, которая 
предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Численность 
экономически активного населения включает занятых в производстве, 
безработных и женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до 
трех лет. 
 
Экономические активы — это все виды ресурсов (материальных и 
нематериальных), которыми располагает институционная единица или 
народное хозяйство и от владения которыми или от их использования 
собственник извлекает экономическую выгоду, т.е. доход. Различают 
нефинансовые и финансовые экономические активы. 
 
Экономическое производство по концепции СНС охватывает 
производство практически всех товаров и услуг, за исключением услуг, 
оказываемых домашними хозяйствами по приготовлению пищи, уборке 
жилья, воспитанию детей и т.д. 
В СНС экономическое производство включает следующие виды 
деятельности: 
производство товаров, включая товары для собственного потребления; 
оказание услуг для реализации; 
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деятельность финансовых посредников; 
оказание нерыночных услуг органами государственного управления 
(коллективные и индивидуальные); 
оказание нерыночных услуг некоммерческими организациями, 
обслуживающими домашние хозяйства; 
оказание услуг наемной прислуги; 
оказание жилищных услуг собственниками жилищ для собственного 
потребления. 
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